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Éterville, Évrecy – Aménagement de
la RD 8
Opération préventive de diagnostic (2012)
Vincent Hincker
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Conseil général du Calvados
1 Le  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  en  amont  d’un  projet  de  rectification  de
virage,  au croisement entre la RD 8 et  la  RD 36,  situé lui-même sur la commune de
Fontaine-Etoupefour.  Ces  travaux  correspondent  à  une  première  tranche  de
réaménagement  de  la  RD 8  qui  touchera  l’ensemble  de  son  tracé  entre  les  bourgs
d’Eterville et d’Evrecy. Ce diagnostic a permis de reconnaître quelques indices épars
d’une fréquentation des terrains considérés au cours des périodes protohistorique et
antique, sans qu’il ait été possible de repérer la moindre structuration de l’occupation.
Il faut également signaler la présence de nombreux éclats d’obus liés aux combats qui,
en 1944, se sont déroulés à proximité pour prendre position sur la cote 112.
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